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Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa rokok dalam
Pasal 7 ayat (3) berisi bahwa tempat belajar-mengajar termasuk kampus merupakan tempat yang
wajib menjadi kawasan tanpa rokok. Namun pada kenyataan dalam pelaksanaan peraturan ini
Universitas Diponegoro belum mampu menerapkan KTR seutuhnya. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan tentang sikap mahasiswa terhadap penerapan kawasan tanpa rokok di
Universitas Diponegoro Semarang. Metode yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan cross
sectional.Populasi adalah mahasiswa aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas
Diponegoro Semarang dengan jumlah total 1.073 orang dan sampel diambil sebanyak 92 orang
menggunakan teknik pengambilan sampel adalah propportional random sampling.Sumber data
penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis
univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi Square (taraf signifikan 0,05).Sebagian besar usia
responden adalah 19-22 tahun (remaja akhir) (84,8%), jenis kelamin responden sebagian besar
adalah laki-laki sebesar 51,1% dan yang tidak merokok sebesar 89,1%.Responden memiliki sikap
yang mendukung terhadap penerapan KTR sebesar 54,3%. Sebagian besar responden juga memiliki
pengetahuan dalam kategori baik (69,6%), persepsi (68,5%), penilaian (55,4%), dan norma subjektif
(79,3%). Hasil uji Chi Square didapatkan ada hubungan antara pengetahuan, persepsi, penilaian, dan
norma subjektif dengan sikap mahasiswa terhadap penerapan kawasan tanpa rokok di
kampus.Sehingga dari hasil penelitian tersebut maka adanya perlu adanya kebijakan untuk menolak
bentuk kerjasama apapun dengan industri rokok, seperti penerimaan beasiswa dan peraturan
mengenai larangan terhadap penjualan rokok di kampus. Adanya keselarasan antar semua BEM baik
di tingkat Universitas maupun Fakultas dalam mendukung Gerakan Go Undip KTR
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